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10）ユニセフ イノチェンティ研究所 2007年 研究報告書７「子どもたちの
皇学館大学教育学部研究報告集 第５号
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貧困の現状と見通し：豊かな国々の子どもたちの福祉に関する概観 第６
章 若い人々の幸福に関する自己評価」
http://www.unicef.org/media/files/ChildPovertyReport.pdf
11）浜田進士「川西市子どもの人権オンブズパーソン制度の検証」荒牧重人・
吉永省三・吉田恒雄・半田勝久編「子ども支援の相談・救済―子どもが安
心して相談できる仕組みと活動―」日本評論社 2008 p.43
12）同上 pp.38-43
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